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A-Ko do 1875. L U N E S 5 D E J U L I O 
D E L A P B O V I f t G I A DE LE0N¿Y 
• Se suscribe «.Mte.p&riódieo en Ja. imprenta de Jns¿. l«>yALi!//)li!uoSDO ,-^caillé dé Lá Plátéría, 7, —¡i Sil roalci .aeínéitr i) y'UD.el tri¡ni!.str¿ pagadóa ' 
• 1 ; ánlicipados. Los anuncios* se ÍDS«ntarah a ' í ó é i l i f í ^ l ' UDeaipaitti]l«>s. snseritore* y un real linea pá ra lo s iiue ttó lo s'éUiV. ' . * 
Lue^o que ios S r é s . Alcaiile? y SefTeiitrios reciban lo^ ninncrój dtl uó'tetin ({fie 
COTrespoiulali »l ilislnlo, lils^iUiMlran qtie be íije^UR.ejemplar en el Milu ilt: cusiumura dullr 
•le t'eri|íaiienprn linsuiel rpcilio i l e l í inmero si'iíineiUe. '"' ' . ' .'• : 
. ( Los Secrela'rios ciii'Jaríift de C'inttitvat loi )íüíeline¿ijoieccionaiiosoriieo¡íd¿ilJ«Bí* 
para^su aiiutiadét'naciiíii que llenera venuiurse ca'ia año.' 
PÁRTE OFICIAL-
S. SI . el Rey ( Q . I ) . G . ) y la 
Serem'snnn S e ñ ó r u Princesa de 
Asturias c o n t i n ú a n en esta tórte 
sin novei iud en su - ¡ ! i ) [>or t an le 
• saluit . ' ' . ;* ' ; 
• (Gócela tlel i ; ' de Juli».) 
MlNISTEttlO.DE LA GOBEHNACION. 
• CIRCULAR, 
L a escrupulosa v ig i l anc i a de 
Jas costas y fronteras, y de c u a n -
tos .por" ellas cruzan, debe sur 
hoy , una, de las- atenciones p r e -
ferentes'de las Autoridades g u - , 
b a n i á t i v a s , ' p ü e v s o n notorios los 
medios y , recursos que por talos 
caminos., pueden' faci l i tarse; á los 
enemigos del sosiego p ú b l i c o ; y 
l ina de las guran l iaa que para 
fac i l i t a r 'aquella v i g i l a n c i a se ha 
Mservado el Gobierno dentro de 
] i i l eg i s l ac ión v igen te es la e x -
p e d i c i ó n de pasaportes que debe-
r á n obtener del l iobernador de su 
p rov inc ia rospectiva cuantos r e -
sidentes eu táspaaa t ra ten de sa-
l i r a l ex t ranjero , y que d e b e r á n 
presentar visados por el C'dnsul 
del u l t i m o punto d« su estancia 
cuando regresen á la P e n í n s u l a . 
Si en tiempos normales ha po-
dido prestarse escasa a t e n c i ó n 4 
tan impor t an t e g a r a n t í a , hoy es 
preciso se cumpla y observe en 
todo su r i go r ; y por tanto encar-
g o . á V . tí. qu.í por los dependion-
les de su Autor idad ex i ja 4 cuan-
tos viajeros se propongan sal ir 
para ¡el extranjero ó regresen i¡ 
Kspaüa . la p r e s e n t a c i ó n del pasa-
p o r t é expe.i ido por el Uoberuador 
de la p r o v i n c i a de donde proce-
»tan, 6 .visado por el Udusul es-
p a ü o l de la ú l t i m a ciudad en que 
sé haya i i eiicoiitraMo, y detengan 
iV;cuantoa 110.se ha l len provistos 
de ese documento de segur idad 
•'Xpedido ó visado en forma has-
ta tau-to que, cercior 'adó de las 
condiciones del detenido; y ptes^ 
tandb 'es té las g:aran'tias.necesa-
rias puedn.-autorixarle .4 c ó n t i ; 
nua r su viaje , 
De t íéál ó ' í 'den ' lo coiWinico á 
V . . . . S . para su c u m p l i m i e n t o y 
efectos consigiiieiHes. Dios g u a r -
de á V . S. muchos aSos . .Madrid 
1 . ' d é J ú l i o . d é 1375. Koinéro R o -
blodo. ' ' — 
" Sr. Gobernador de la p rov inc ia 
d e ; > „ . : '„" ' . 
aOliílüitNU l)E l'KDVhSl/lA. 
ADMMISÍBAC/ON PBOVIÍfCJAL 
,• . . t í n j u t a m ot FOMENIO.' 
R I M A S . , 
.' Nüm. I . ' . 
,1 Por providencia de é s t a fecha 
y 4 pet¡oion; 'dé¡D. Sant iago A l ó n - ! 
so Fuertes; regis t rador de .la m i -
ha de c a r b ó n l lamada La Á n t o r -
eha, s i ta en Espina, A y u n t a m i e n , 
to de Ignef la , parage llamado Las 
Caballas, ha tenido 4 bien a d m i 
t i r l e la r é n u n c ñ t que de la mi sma 
ha hecho,y declarar franco y r e -
g i s t r ab le su te r reno. 
Lo que he dispuesto se inser te 
en este periddico ot ic ia i para co-
coc imien to del p ú b l i c o . 
León 1.'de Jul io de 1 8 7 5 . — E l 
Gobernador, Francisco de E o h á -
noee. . . . . . . . 
D . F R A N C I á C O D U E C H Á N O V E , 
Gobernador ciuil de está pro- , 
vincia. 
Hago saber: Que por D . Urba> 
no de las Cuevas, apoderado de 
D . Carlos Hoppe y vecino de es-
ta c iudad, residente en la mis-
ma, calle de la R ú a , n ú m . 57 , 
de edad de 44 ailos,' p ro fe s ión 
procurador, estado casado, se ha 
presentado en la Secc ión de F o -
mento de este, Gobierno de p r o -
v inc i aen el día diez y ocho del mes 
de la fecha a las once de su m a i l a -
na, una so l ic i tud de regis t ro p i -
diendo 12 pertenencias de la m i -
n á de plomo l lamada Sayunt im, 
si ta en t é r m i n o realengo del pue-. 
blo de Vi l lav ie já , A y ú n t a m i e n - : 
to de Priaranza del Bierzb; p i r a -
g é l lamado v a l l i n a d é los Cor^ 
eos 7¿linda, N . va l l i na de J i i an 
d» la.Roguora, E . a r royo de V i -
l l av ie ja i ,S., va l l i na de j a Calera 
y O j eaba de Mora; hace la d e -
s i g n a c i ó n d e ü a s citadas 12 p e r -
tenencias é n l a ' f o rma ' s i gu i en t e ; 
se t e n d r á por punto 'de par t ida 
el que' 'dista oh d i r e c c i ó n ' a l '13. 
8. metros de 'una g a l e r í a a n t i g ú a 
re lac i inado con una v i í la a l p a -
lomar de An ton io ' R o d r í g u e z I T 
y .con o t r a a la p e á a . d e . Pepe 
131 y medio grados; desde este 
punto se m e d i r á n á! E. 50 me^ 
tros y sa fijaráía 1." estaca; 
de esta a l .0; 1150 metros la 2 . ' ; 
de e-¡ta a t N . 20 'met ros la 3 . ' ; ly 
de esta al S; 80 la 4 . ' c e r r á n d o s e 
el. p e r í m e t r o de las pertenencias 
sol ici tadas. : 
1 Y nb habiendo hecho constar 
este interesado que tiene r e a l i -
zado el depós i to prevenido por 
la l e y , he admi t ido cond ic iona l -
mente por decreto de esté^ dia 
la presente so l i c i tud , s in per ju i -
cio de l é r o e r o ; lo que se a i iu i io ia 
por inedib del presente para que 
eu el t é r m i n o de sesenta d ías 
contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposioionos los que 
se consideraren con derecho al 
todo ó parte del. terreno s o l i c i -
tado, segua previene e l a r t icu lo 
24 da la ley de m i n e r í a v igen t e . 
L e ó n 18 de Junio d e . l O T á . — 
Francisco de Ecltánove. 
m m m P R O M C Í A L ÜS LEÜM. 
C s n l s l A n pepiniiuente'. 
SERVICIO D E B A Ü A ' i i i S . 
Terminado e l pe r íodo de res-
ponsabilidad á que se ha l l an 
afectos las fianzas prestadas por 
los contrat is tas del servicio de 
bagages en esta . p rov inc ia d u -
ran le el aflo é c o n d m i c o de 
1874 a l 75 , se baoe p r e s e n t é 
por medio de este anuncio eu el 
Bo le t í n otinial que todo el que se i 
crea con derecho á lec la .uar por 
indeiut i lzacion do.parjtijeios ó ser-
vicios prestados é n a l g ú n Cantón 
por el concepto iúdiculdó, e*pon-
ga su p r e t e n s i ó n a n t é la Copta-» 
dur ia p rov inc i a l , en 14 i n t e l i g e n -
cia dé^qúe.s i lísja t r i i s c u r r í r q u i n -
ce il¡í)s (lesde la 'publicAcibn A& 
este aviso s in veriflóarlo' , se'r&ii 
devueltos los .dep i í s i tos que los 
contrat is tas consignaron en s i l 
dia en. la'Gaja de la proyineia , . 
' León á l'-1 do Ju l io de 1875 . -^ 
E l V i c e - p r e s i d e n t e , R i c a r d o . M o -
ra'' V a r o n a . — K t Secretario, D o -
m i n g ó D í a z C . i n e j a . ; 
D I P U T A C I M 'PROVINCIAL ' 'DE L E O N , 
Comlnton p c r m A n e n t e 
Ses ión .'((él'itt'a 1." 'le Muyo-
v • /ie;1875. 
PRCSIDENCIA DEL SESOR MORÍ VtUONAj 
Aliiérta la sesión á liis diuz d i 'a roa-
iiaim en» ¡isistaimia'dé los Sres. Valle-
jo , Arambaru v.F'on-s, lüídli el acia da 
l i aiiluriur, ipiiMló aprobuda. 
Visto el recurso de aliada promovi-. 
dn pnr'.D. BOTnardo CadeuHs' Andrés» 
nonti a el ¡ictiiirdo ilel AvnutHiniaiilo .la 
VilUi |Ui ' j id,i . ordenándole qne «1 el 
lermi ici .IH" ocbii dias di-j'é libre y ex-
peilttn el r i ' i i ino qa$ intererptó al «i-, 
tiií ti* las Bnlegas, l'érinino do 'dicln 
puiílrii: " ' 
Vislus'lDS'iinté'cedenli's: 
lU'.sult.indirqua Vn 10 >i« ' . -b re rnú l - . 
t imo-acuautun al .\yiinlamieuu>}l). Jü -
ÜJII Andri-s y O Julián Cadenas para, 
que Oíiufiiruií 11 lus articulus C6 y ( i l 
Uu i;i lav nr ganica inunlcipal iniopu.-ifl 
las 'US|i'ií¡i:¡ii:it'S eonv.iinienti'S A fin de 
qui'. q-irt laSfl librif y f'xptídiUj el CMÍDÍHO 
pábilo*» qiirt coaaucii » IMS IJndeg.is, i u -
iyMJcpt.tim ¡)or fu ceavecino D . Lier-
nariio t^adtíiii.s: 
It'Simuudn qanel Ayaiitamipnlb |>a:-
ra .nifjurtp.T'H't;rtr dispuso el recimuci 
nii iMiio dól U-rrenn par dos peritos: 
i t i s a tandn .(ríe una vez .praclinvlt .. 
dicha npi'ñicioú. iufnrmii él Munici-
pio que luce mas de ireinífi añosco»"-
ceu el camino libra y expedito, cuino 
do servicia púbiii:i) para lii* -itiuégas; 
Uesult.i'.ido que dada cuenta .á l í 
Corpiiracíim 111Unieip.1l del parlicnlar 
in iieado, iiciir,ii)'qne:piirBl D. Beniar-
d.. C idsnas, se dtjase libre y eipedilo 
ei.u.tniiiiO en cuesliou; y 
'Itésull i indó ([t'u nntiSuado estéaetier-
de al inlere.-iadii, ,IÍ:U lió eu alzada, a la 
Cmuision. pruyiiic¡al,.la queLparulu^ta-. 
sn'ucioft tM recurso, d tñ l.is parlft^ á 
vislii púb ÍCÍI: 
• Vistos loa aiiiculoa 6fl, 1)7, ICO y 
I p t 'le lu li-y inuiiieipul; * 
' •Consiiierajntlo que es -ie U oxciusiva 
conipefeacia.-' de; los •'Aydittütiiiiíilod tíl 
caiilado. y cutisITvácion 'lula vía públM 
eo ^eiiifai. ^\tü uiio iKiiga-ruíiJciou o » 
el biif» «nlfcn y vigila«»cU" (le los sir 
•vicios mumcipale*.* 
Oonsiiltíramla Tiiu los acu.-.rdus qii^ 
(Üílcn sobra i;l particular, s<ín iiuntí-
(-iataiaenltí ejecutivos, sa.vo lo <lís 
puesto til urliculii 
Ootisi'ieniinio que IHS ' Cumision'-S 
plüvincial'-s. no pumlfii riívocar los 
aí'UcrílüS ¡tpfl.aili'á ile l*w r.yuiit.traitííj-
tus cuaiidii no s« (ii,.niiiast',a | ; i iiitVac» 
rio» (i e.i a ley municipal ú oirás espe 
f íalos,; y , 
Consid¿Valido qu« no habiéndutieco; 
melido iufraiciuii alguna por e. \ y i i t ) -
iítmÍHiitü.dt-Vili»quejid.i, «s impruce • 
íit'hle lo que en el recu so de «nz» ia s¡! 
«olicitii; quedó acordado , confirmar el 
íijuertio í(p(i!afJíi,.msífr»ai(cl(i al id t t i r i ' 
sudo el 'lurecb'i que le Runcede arti 
CIIIÍI 162 pjíiaVtwliiinar ¡míe la jnrLí.ij-
liioii ordinal ia cu el mudo y f»iiri¡i que 
i-stimé liporluuós 
lintHiáiia la' Comisión del recurso 
prudücidó ''por I) Ftiliciaim ^i» izali-z, 
VL'iíuo '!e FresiiHilíu del Moiile, contra 
el hiiiiertlo (l«l Ayuiitamitiiitu do Ar 
don. ¡iprtmiéiúioie at pai;o lio dos mil 
pi'selas como fiidor responsable del i " . ' -
cttd-lador dül ¡(«[HÍI-JÍÍO míi iicipaí que 
se U' siipoi)'? iiiíitlvente: 
Vi-íto el aat, ISO «le la ley orgánica: 
Considerando que los ¡¡«pilles de 1» 
rt*tMiid»c'nm son responsables at Ayun 
Umii'iitn «leí resulta'10 ifa su «¡irg-o; 
C:,uíi'di'raiido que las ob i^.if.ioiies 
entre este y nquui os n.iueii de Un con 
Ir..10 civ 1, r.uyii interpielacioo, i feidos 
é iulebgeucia. no corr -spoude coítoctír 
ríe ellos a ia AdniinisliMcioo activa, 
íjuedó acordado que no h'i luyar a rñ* 
Toiíar ei acui'i'du apelado, sin perjuicio 
-4liM|uet!l iiit'.iresado ejercite eoun-a el 
Ayuntamiento el di'reülit» que le e mee-
de el art. 162 de la ley citada. 
Ses ión del din 3 de Mayo 
de 1875. 
?RE*IBRNCIA DEL SR^OR U.IRA VARONA 
Con asisLeiicin d* losSres. Ararubu-
TU, FermindfZ F W r s y Alonso Vall-jo, 
se abrió la sesión n las di z db la nía 
ñtiia y .luida qm» fué el acta .de la ante-
rior qu^dó ¡¡probada, 
- En vista de la comutiicncíon del A l -
calde .le ViM.tfí'HiiíM. iiJiimfcslatido qu*» 
Cotivoci'la <le nuevo la JutiU de parlido 
KO pudo lomar apuerdo poi b burse reu-
nid» S'»locÍuCti Comisionados, se acor-
dó prevenirte que remita'el prcuupuesto 
ile g-astos carcelario»vcorisig'iia!ido pa-
ra la conslraccioii ile ía cárcel del ptr» 
lido la misma cantidad que en ios afins 
anleriotes,* sin : jierjtiicip respecto Uel 
ernpróíililo pf uy^ctado,,' üe m que re-
suelva la Junta rUiiuno convocados al 
efeido lodos sus voüales, se reuua ma 
yoria. 
Teniendo «n consideración la ahsolula 
pobreza de Juan Di-'Z, viudo, v c i i l o de 
Gusimdos de los Oteros, se acordó re 
eoií-^r en et Hospicio de tisra ciudad a 
su hija María iJo'o es. recién nacida, 
eiilenuíéndese esta g'-acia poi so'o el 
período de la lactancia, pisado el cilal 
sera devuelta ¡i su padre. 
Acreditados en forma por Pedro Ma 
Ho, vecino de La Ulreni, Jos r-'i\iiLÚitní 
eáUblecidos por ri'^mmenlo, se acbriló 
eoucederle un socorro de cinco péselas 
me.tKii.ilrs bista id din 5 de Octubre df 
1871), para alen ler á la laulancíd de dos 
niños ^emeloá. . 
It suHando del respectivo.f'Xtiedienle 
que Gregorio iNicolas. vecino de Val 
<ie 3. M u mil ite ^calada, coiilribnye 
at Estado c»n 73'péselas par c i l ^ i cito' 
ta no puede sef'consid-rado pobre; se 
acordó HO haber lugfar'á coot'i'derle el 
sncorro qnr solicita pira ' la lactancia di1 
su bija menor. qiU'iló fst.iblecido pot 
ahora que no tienen derecho á esta fra-
ci i los interesados que paguen UQas de 
¿U pesetas de coitt íbucipn anual. 
Amídieudo a lo solicitiulo por IV.lra 
Pérez, natural de Iluerga de (íai aballes. 
y residente en Lu liniezi , se aiioriió 
concederla un socorro para atender á la 
lactancia de su lujo Vicente. 
Fué aprobada distribución de fon-
dos para el présbite mes, impoi umte 
)05.;ili0 püs.'tui 89 cénlhnos. 
Lu fii'M'ou i^n.ilinentr las cuentas de 
estancias causadas por tn-o^ídos p'-o^ 
vinciales durante el mes de Abril pró-
ximo pasado en el Hospital de León, 
Asilo de mendicidad de la misma v Ma-
nicomio de Vulladolid, ilispouiéndose 
el pago de su importe. 
- 2 -
I W i m i O N P R O V I N C I A L D E L E O N . 
Contaclixi'ía. 
SERVICIO D E B A G A G E á P A R A 1875-76. 
Lista de lo* ccmtratistus del servicio de Bagages en esta p r o v i n -
cia durante el a í lo e c o n ó m i c o do 1375-76, y cantones ^ue t ieo. n 
á su c a r í r o . 
NOMBRES Y VECINDAD. 
U . Felipe Lumbreras , de Brafiuelas. . 
F r a n c ' M á u t a r a , do Vega de Valcarce. 
R a m ó n M a r t í n e z , da Al inanza . 
CANTONES. 
Manzanal y B r a ñ u e l a s , 
Vega de Valcarce. 
i Ahnanza. 
í l i o r g o b e j " . 
J o s é Car r in Fernandez, de V i l l a f r anca j v X f r a n e a -
Sa . t i ago G u t i é r r e z , de Pola de Gordo,, J ^ 0 ^ 
• Santos Olivara, «le L s o ñ . ' . 
Tninás ' . .García A l v a r e z , de Canales. 
E l Aloalde in te r inamente . 
Idüra í d e m 
I d e m í d e m . . . • . . 
j La USa. 
. i León . 
(Retuer to . 
I As torga . 
I Benl lera . 
i Hospi ta l 'de O r b i g o . 
U . a B a ñ e z a . 
iMans i l l a de las M u í a s . 
IMurias de Paredes. 
ÑPáramc del S i l . 
jSa l ingaa . 
[Valencia de 1). Juan. 
Valverde E n r i q u e . 
V i l l adansos . 
i V i l l a b l i n o . 
.1 Ponferrada. 
.1 Riaflo. 
. La « o b l a . 
Lo que se antincia en este B o l e t í n oficial para conocimiento del 
p ú b l i c o , encargando á los sre3. Alcaldes deruncien á la Coi)ii--io(i 
p rov inc i a l las faltas que cometen los contratistas en los cantonea . 
respectivos.' León y Julio. 1 . ' de 1875. = S I Vicepresidente, Ricardo 
Mora Varona . = E1 Secretario, Domingo Díaz Caneja, 
I > i p u t a . o i o n . p r o v i i ^ c i a . 1 e l e I ^ e o n . 
C O N T A D U R I A P R O V I N C I A L . 
Presupuesto dé 1874 d 75. Mes de Febrero. 
EXTRACTO de la cuenta del raes de Febrero correspondiente al aflo 
eco i :éu i ico de 1S74 á 1875 l a l como aparece on la t' rmada pnr 
el Depositario de fondos provinciales con lecha do 2 0 . d e l ' ac tual 
v que se inserta en el Bo le l i n oficial al tenor 'de lo dispuesto en-
e l a r t . 148 del reg lamento de Contabi l idad p r o v i n c i a l . 
o vrtGO. 
Primcramsnte son cargo las. exisltMicia? JUI- n'snU.iroii en la nep»-
silaria y Est'bH'tiíiiieolos de Inslracciun púb,ita y li=,ie!¡ieii«a 
al fin ilel mea naterior.; 
Por [inicludo di1 ¡!r;iil"S''a i'l loslünto de 2 " í'iisi laoza. . . . 
Idem ile Ri'iitiis eá i-I Hospicio de Li'on 
Id^ii) de icinlegro (le la Ciai-nina (le Co fi'rnidü 
Muñí di' idíMi de cstaccias tu la Casa de Maternidad 
ídem de ciialiiii'ínle propiiicial del 74 al 75. . 
lilcai de Ídem de vjmxicios niilcrioies 
MOVIMIENTO DE FONDOS. 
Por r»mi'S-,slicrlias pnr la Oeposilaiia á los Estab'cciini.'iilns de 









13 478 25 
317.(30 11» 
X>A.TA-. 
Salisfi'chu al personal de oficinas de la Diputación. . . . . . 2 
Ide.'o a malenal de Ídem 
Mera a csciibiente de ia Jonta do AgncuUU'íi 
IK'to ú semcio de líai;nfr''.s. , ^ 
Idem a pnblU'auion del Bo^lin nficiai -
I lera í personal de la S-'i'cion de CaudnuS. ' 
Idem a maleriid de id.-ra 
Idem a empleados de la Junta de 1." cns. Sinza 
Ideni » persooal del Inslitulo 2 
I'lein á uiiterial dt ideal 
Mam II personal de la KjífU I» .Nurntal 
Meni a malerial de ídeni. . . • 
í le in a susldn del Inspednr de Esiai l .u 
Idem a IÍSMDCÍJS de iletn-nteá 
Idem á idein en ei Ilo¿pil.!l de Lenn. 2 
Mi ni á idem de ¡a Casa de Mi>«rir(r"dU 
[ili'in a personal de. llospino de L-nn 
I.ínni a material de id-ia ' 
IdiMii a persnnal del Hospicio dt Aílü-ga 
IdefO .1 aialetial ile iú^m * 
Idem a persoiul de ia Casn-cuna üe Poufirrada 
Idein a luoterial de id' tu 
Mein a gastos en la Custt de Matei tildad 
!d"ia a inipi-evist'is. 
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~ 3 . 
MOVIMIENTO DE FONDOS, 
Por los roraesris A los esUbVcirniiMilns eti F'*br»íro. 
Tl>TAI. 
15 478 25 
i i «93 08 
Np -nn El Cínoo 317 438 99 
lueM LA IIAT» 44.fi9S Otí 
FílSItNCIA 
or^.vsrp'io.A.cioiN. 
272 743 93 
la Dppí,sil»i'i;i pnivliMiiil . . , 
la del 
la lie la Riscue » Normal. . • . 
la del Hnspici" cls Li im. 
la \\A A<l '>r^. i . 
h de lü CasH-Cnna de Po fi'riadii. 
la de la dsa-.Mu'ei üidad de h-on. 
2Ü9 SSS 37 
1 292 II ¡ 
(ÍÜD 16 
7 207 13 
2 128 3 i 
1 OUl! 2 í 
512 32 
AOMiNiSTnscion KRor.jSsir.» MS I A 
PROVINCIA DE l.ül'M. 
Con esta fecb.i, ha tomado po-
ses ión del destino de Jsfe de 
la SBOciou sd in in i s t r a t i va du 2." 
clasi) pura la comprolmuion de la 
con t r i bu í ! i on i ndus t r i a l D. I t i cnr -
do Donoao C o r t e í . 
Lo que sa publ ica en esto Bo 
le t in oficial para aonooimientode l 
p i i hUao. 
hnon l . " de Jul io do 1 8 7 5 . = 
fil Jefe e c o n ó m i c o , José ü . &¿-
eo bar. 
272 7 Í 3 93 
T'ITAI, IGVtl. . 
León 31 de Marzo de 1S75.=I: ' .I Contador de los fondos p r o v i n -
ciales, Stt lu ' t iano !Jo3adiUa. = V . ' 15. '= 1 Vicepresidente. 
BIPUTACi J PROVISCIM, DE LEOS. 
Comfs lou g « e r m n n e n t e . 
Secremria —Negoidailo 3.* 
E l dia 8 de! corr iente t e n d r á 
lugar á las once de su m a ñ a n a 
en" la Sala de Sesiones de e s t á 
C o r p o r a c i ó n , la rev i s ión en vis ta 
p i íb / ioa del acuerdo del A y u n t a 
miento y J u n t a m u n i c i p a l de 
Vi l l acé inc luyendo oomo- in . í resos 
en el presupuesto el producto de 
la-barca de Benaraariel, cont ra 
el cual se alza la Junta a d m i -
n i s t r a t i v a y vecinos del mismo 
pueblr . 
León 2 de Ju l io de 187o. = K 1 
Vicepresidente A- , Manuel A r a i u 
b n r u Alvaro/ , .=151 Secretario, 
Domingo Dia'í Uaueja. 
I S T c m i T o E tLYUIENDA.. 
AI)!IINliTllACI"N ECONOMICA BE LA 
PBOVISCIA DE LEIIN. 
Negociado I\Í. Eslancadas. 
En la Gaceta ile Madrid n ú 
mero 176, correspondiente al d i a 
2 5 del a e t u i l , se ha l l an insertas 
la siguientes autorizaciones: 
«Dirección general de Rentas Es-
tatieadas. - Por Iteal órden de 22 del 
actual .se ha aulori/ado á 'a Cusa 
de Beneficencia de Valencia para 
celebrai' rilas periódicas di; ealego 
ría análoga á su inslilucion pm-me-
dio de sorteos especiales, sujetas en 
cuanto al pago del impuesto y demás 
procedimientos al líeal decreto de 
29 de Abril riilime é instrucción de 
2!> del mismo taibre lilas 
Lo que se anuncia al público para 
su inteligencia 
Madrid « dc lmi io de 1 8 7 5 . - E l 
Director general, José Rivero. 
Por Red órden de 22 del actual se 
ha autorizado á la Casa provincial 
de Caridad de Uarce'oiia para cele, 
brar rilas periódicas de bencíicciieia 
por medio de muras especiales, 
sujetas al pa j . ... impuesto y de 
más prucedii-.::-.'. : al lleal decreto 
de 20 de Abril último i instrucción 
ilc 85 de mismo sobre rifas 
Lo ipie se anuncia al público para 
su inteligencia. 
.Madrid 23 de Junio de 1875.- El 
Director general, José l l ivero. 
Por Real órden de 22 del actual se 
ha autorizado al Ayuntamiento de 
la ciudad Je Retís para celebrar i'Has 
periódicas de bcnelicencia por medio 
de sorteos especiales con aplicación 
de sus productos al sostenimiénto de 
la Casa de Caridad de aquella pobla-
lilauion; quedando sujetas al pago del 
imoüesto y demás procedimientos 
establecidos por el Real decreto de 
20 de Abril tiltimo é instrucción de 
2o del mismo sobre rilas. 
Lo que se anuncia al público para 
su inteligencia. 
Madrid 23 do Junio de 1875.—El 
Director general, José Rivero. 
Por Real órden de 22 del actual se 
ha autorizado á la Asociación de Aini 
gos de los pobres de Barcelona para 
celebrar rilas periódicas de beneii 
cencía por medio de sorteos espe 
ciales, su jetos en cuanto al pago del 
impuesto y demás procedimientos al 
Real decreto de 30 de Abri l último é 
ins'ruccion de 25 del mismo sobre 
rilas. 
Lo que se anuncia al público para 
su inteligencia. 
Madrid 2.) de Junio de 1 8 7 5 . - E l 
Director general, José Rivero. 
Por Real órden de 22 del actual se 
lia autorizado al Ayuntamiento de la 
ciudad ile Uarcelona para celebrar 
rilas periódicas de utilidad pública 
por medio de sorteos especiales, su-
jetas en cuanto ul pa»o del impuesto 
y demás procediinientos al Real de 
cretode 20 de Abril último é ins-
trucción de 25 del mismo sobre rifas. 
Lo que se anuncia al público para 
su inteligencia. 
Madrid 23 de Junio .le 1873.—El 
Director general, José Rivero.' 
Lo que se inserta en el p r e -
sente Bole t ín oficial para cono-
c imiento del p ú b l i c o . 
León 2¡J de Junio l e 1S75.— 
El J 'fe económico . Jo*é U . l i s -
cobar. 
ABMrrlISTBAClON fCONOMICA DE LA 
raav iNcu DE I.EHN 
C o n t i n ú a la re lac ión de los com-
pradores da Bienes Nacionales 
cuyos plazos vencen en el mes 
de Junio. 
Btlene* d e l C l e r o . 
Wú'i iéroy iionjbres, 
3513 I). Pascual González. 
3315 Juan liainelo. 
3516 AiabnisioAivjm'Z. 
Sí) 17 Baltasar Piielo. 
3518 Pedro .Vvarez y Martillo 
35111 Sauliatro RodnguHZ. 
3520 Jtj-ié Arias. 
3521 Manuel F.orez. 
i 3522 Cabio Uoníjlrz. 
3523 Ei uiismn. 
3 3 2 Í .Kiinii'-I Flnruz, 
3325 L i r e n z n Lopi-z. 
35yii lijas Marliii^z, 
3527 Eaiiiin Villegas. 
3528 Jtidan Fernandrz. 
3329 Eátfbau Gnnzti^z. 
3330 Baltasar del Acev.i, 
3531 Att^el ll'jdi'iífij,./ 
3532 .Rafael Ijnnzalez. 
3533 Valentin Bíanco. 
3331 Cristóbal l'eniaodfZ. 
S.j-Vñ Ja.-é S ilo. 
3330 Aíiuslin Suarez 
3337 Joaipiia Coniero.. 
3338 Andrés, Alvarez. 
3>39 Juan tionzaiez. 
3 l i i0 lUman tti>ilrigti>'Z. 
33 U Pelipe Muflía. 
3542 hári . lo Valcarce. 
3 3 í 3 E inisini). 
3541 Valeriano íirdnndo. 
3 5 Í 5 Vicente Marlini'Z. 
3340 luclano Sánchez, 
3517 Kiniismn. 
8518 José Arias. 
3359 Cayetano (ionzaVz. 
3350 Manuel Prieio y cnrop.iDerus. 
3531 Valeriano R ' loinlu. 
3553 Juau S.un lii 'Z. 
S.'ííil Lorenzo (jarcia. 
35511 Sebero Uerjna. 
3550 Pedro üaefiz. 
3557 Sebero Berjnn. 
3538 Peora Saenz. 
.'1359 Vicente Marlinez. 
3500 Pedro ViOuela. 
3501 Peor» Ramoso, 
3502 Cesarlo Villada. 
1 3503 Uleinenle Fernandez. 
350i Periiandn Chamurrii. 
3505 J»sé Alonso. 
3500 Maleo González. 
35B7 Batael Sol». 
33ti8 Cayelann Aivarrz. 
3509 Jar.é del Ai bol 
3579 Pedro lionzit.ez. 
3370 Unmingo Fernandez 
3571 Felipe Martínez. 
3o72 Vicente Campa uo. 
SSTS rip'íanoRpilonJo 
•""i7í Juan Garcia Paiiida. 
3 i7 í i !'d)¡o (¡oitaalez. 
35T! líi mismo 
3377 ICl in i smi i . 
357^ !%i m i s m o . 
3170 Virlor Quirós. 
33S0 lii i i i l s m n . 
3381 Pedro Blanto. 
3582 .--aiitiaífo Fernaiiilez 
358! I"*é María Lnpez. 
3.;¡St Si IIOII Cidenas 
3585 M.días Gulierrez. 
3.'i8,V r.luis «arrio 
358!) ¡J.t bau A oiisu. 
35l.)n jnrin VMianueva. 
3591 K: ni snii'. 
3 ó 9 í ¡v mwii io 
35113 lieiuniuiü FernHii , le¡ 
4393 á.mliago Prendes. 
fSB continuara.I 
A YUNTAMIKNTOS. 
Alral i l ia constiincional de 
Sin. Coiomba de Cnrueno. 
Sr! b i l l a vacante la plaza da 
Secretario de este munic ip io , coa 
la do tac ión anual de 575 pesetas 
pagadas por tr imestres de los 
fondos munic ipales . 
Los a s j ú r a u t e s p r e s e n t a r á n sus 
sol io í lu i les dentro d j 15 d í a s , á 
contar desje la pukliuaeion de 
este en el Bole t ín oficial de la 
provincia , pasado los cuines se 
p r o v e e r á . 
Sta. Colomba de Curuefío y 
Junio 30 de 1875. = ''?l A lca lde , 
V ic to r io (iouzalez t je t tno. 
Alcalitiu coitstiluciviiiU de 
l i jücña. 
Se hal la vacante la Secretaria 
de este A y u n t a m i e n t o dotada con 
025 pesetas anua/es p.igadas de 
los fondos municipales. 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n sus 
solicitudes en este A y u n t a m i e n -
to en el t é r m i n o de un mes, c o n -
t á n d o s e desde la i n s e r c i ó n de 
te anuncio en el B o l e t í n of icial 
de la provincia , pues pasados se 
provee rá . 
I g ü e ñ a S O de Junio de 1875 — 
Beujto l i amos . 
Por los A y u n t a m i e n t o s que i 
c o n t i n u a c i ó n se expresan se a n u n -
cia bailarse t e rminada la reetifU 
cac íon del a in i l l a ramien to que ha 
de servir de base p » r a e l r e p a r t i -
miento de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i -
to r i a l del aSo e c o n ó m i c o de 1875-
7G, y expuesto a l p ú b l i c o en las 
S e c r e t a r í a s de los mismos por 
t é r m i n o de 8 dias, para que los 
que se crean agraviados hagan 
las recUmiaciones que vean con-
venir les. 
Ü n z o n i l l a . 
Camponaraya . 
Val verde Knr ique . 
n í a 
F i s c a l í a de l i t .4míic»ciq de V a l l a i i o l i i i . 
P R O V I N C I 4 D E L K O M 
RBLACION rte los Fisoales mnttibipalBS ñ b i i i -
brniios en onmplimiiinto dé ló disfjiiesto en 
el Real ( lacrólo de 13,de Mayo ú l t i i ú o . 
Partido judic ia l ite Astorga. 
Términos mtinicipattís/ Fi.-oálB^ ro'uniüiiiales. 
Astorga. , 'D.CumiloSil ' tiulloQ<ittlRio. 
S.Justo de I * Vaga. . Vicente Domingüez \ l 0 n 3 a 
V i l I n r M . . Manuel Marcos Martínez. 
Villarejo. . Raoion Fuertes Puerteó. 
Hospital Je Orbigo. . Slauuol Cabrera Narado. 
S U . Marina del Uey... P-dro Pérez Sánchez 
Kaonvides. . Iirnaciu Sanchi'Z Kodrigui-z 
Turcia. . Tomás Delgado Carrizo 
Llamas da la Rivera. Juaquin Diez.AUarez. • 
Carrizo.,,,, . < Bernardo González García, 
Cóiomlsa'Somtíia. iosé Uarro Crespo.-
.Eabanai del Camino. . .José Palacio .Castro. . 
C.siriiloíosPülvazares. Pedru Saívadores Gáilego. 
i 'radoirey. . -. Munuel Herrero Fut 'nte. 
Otero de Gscarpizi. , Vicetfte Pérez 
Magaz, . Kstebat) Prieto (Ja rcia, 
Viiia'iiiejil . . Ignacio (iarcia.Priyto 
QuintaiiaidelCastiilu. Ut-róuiiuo Campo Suttrez. 
Hequeju y Corús (Vi- • • • '. 
' I l a ' g ü t o o ) . ' ' . Pedro Cabezas llodriguez 
Váldcr'rey ,. , . Manuel tlel Rio. 
Santiago 'Millas. . Esteban Alonso Pérez. 
V i l de i . Lorenío.- . Kraaciüco de la Huerca. 
VtutrúuZ*. . . Autoniu de Abajo l'eruundez 
Lucillo/ • • . .Vlniiuel AI.TareZ Otero. 
. Truchas. . . - Matiüut PaQueto tionzalez, 
Párl i i lo judicial ite L a B a ñ e i a . 
La BafieZa . l ü, Hogi'lio Casado Uarein; 
Alija de los Melones . 1 José Besares Itodrijruez. 
Autluiizas det Valle. . Clemente Garci i Cabero. 
Busti.lo del Páram- i . Mateo García VidM. 
Bán-Unoa del Paramo.. tteinigio Caítil .o Tejedor. 
CastriMo in Vaiduerna tomus López AÍvareZ. 
Cuslrocwlbon. . J<iáé'á'uDXiagó Bobo. 
Castroconirigo, . Domingo Prieto Jurlel . 
Cabre'ios del i i io . . Miguel vJela fuente Alvarez 
Destrijna. . Enrique Valdem-y ViJules 
Luyuna J)a)íía, Manuel Prieto Cabero ' 
iJaguua de Negrillos . "Basilio Vellastrigo Uodgz. 
ÍMilcios 'a Val'luerua. José üul ie i rez Hedoiido. 
Pobladiírá-lVluyo G.' Andrés Garuioii Barrera. 
Pozuelo del Paramo.. Siinou.Garcia:(¿ii. 
Quiutana del Marco.. iJuau Posado Alija 
Uoiutiinay Congosto. Pedro FeniHudez Gastafij.' 
Kfguuras , Juan Cásasela Pozo 
.Uiego de la.,Yii^a . Máximo Pérez Brasa, 
H' /peruejOSíiél Paramo ' .'iaiiuel dtí lá Juesta Pozo. 
San 'Ailriati oei Valle. .C'emenle Blavio Otero, 
á Ofistuballa'l'iiliiiite' 'Ceíés'tiiió de las Vecilias. 
S Esteban d-Nogaies. Timoteo Fraile Prieto, 
ri. Ptídro ilerciaiius. . áaiiliagoHudrigiu'z Perrero 
Sia. .Maríanel Paramo, 'Cipriauc Taja.rro M-iyo. 
Sta Muría de la Isla. José Fernandez .-Vija. 
tíoto de la Vega. . Felipe Pérez Fuertes. 
Ui d.alas dei Paramó . Canos Vidal Franco. 
Viliainonlan . Gregorio Valdeí'rey 'Pérez 
Sta. Hieua.(ViUuueva 
de Jamu/ , ) ' . Prudencio García Marcos. 
Viilazaiu. . üermenegiido U. Vhloria. 
Valdefuei'tes. . . Vicenta Martinel Salvador. 
Zotes del Paramo. . Mariano''.neto de ia Fuenle 
l'urtido judicial Je León. 
León. . O Orencío Pifian. 
Arinuuia. . Francisco Fernandez. 
Carrocera. . Antonio Fernandez. 
Ciinanes del Tejar. . Manuel Iloman. 
Cuadrus. . Luis Llamas, 
(iatrafe.. , Manuel Bi'yon. 
(íradefes. , Vicente Barbado. 
Chuzas de Abajo , Uidru Montaft\. 
JJjusilla de L i s Muías. Julián Gutiérrez. 
Mansilla Mayor. . í imon Bresmes. 
Onzouilla . Vicente AHer. 
Itioseco de Tapia, . . Joaquín AivareZ. 
S.AudrésdelRabanedu Marcos García. 
Sar íegos . isidurn García. 
SantuveuialaValdonc* l'rancisco Martínez. 
Valdefresuo. . Patricio Viejo. 
. ~ 4 -
Veiftt dis [ofutr^uiies. . Mapuul (iun¿' ' lei. 
Vefcífs Hel Condudo. , Jiilimn MartiuRZ. 
yijladaagot*.: . Faaatinü Hunfiido. 
.Vijlaquiumbre. . ]uso-Méndez.* 
:Vilí»»»b»rjeg'o. . Tomoé Oncnya. 
Vi.lttturiel, . Maleo Muñiz. 
Partido Judic ia l de 'Mvriits: de .Paredes., 
Murías de Paraííes. . I ) . Kí'rmtn Giifcia C»lzhd>. 
Pt,Jacios del S i l . . J'ísé Verannduy. (lonzmrz 
Villatiliao. V Nicanor P t f r i Rubio 
Vegarianzá. ' . ' ! E'iutirdo l'eniHnfraz Cabo. 
Riel lo. . Knaebiu dt> Dios Vhloarcel. 
Campo tle ta L b r a b i . . J iseFtíniutulezy Fe' nnuda. 
Valdesamarío. : . Bartolomé Diex'BfaWo; 
Las Omuñds. . Bdui^no Parez y 'Ptíi*>z. 
Sta. Marta deOcdás . Istiíorü Robla Alvatei 
Soto y Amjo. . Aotonio Msirtitiez • -
Wiiínod dé ' haiiá- . Tomus Sunrez Mvarvz. 
Láaca'rH. . Manuel Fernaudcz. ::. 
t * Mtijüa . H'iimuüilo Afonsi) y .Aln i iSu . 
CttbrilItiiitíS. . "Plácido Ferimñde?, Qmróá. 
Part ido judic ia l de Pon(errada>; 
Albares, . U . José Xütouio Alonso. 
Barrios de Salas. . Jusé Anlonio -Valctrce. 
-Bembibie. . Antonio (¡ago, • 
'Boiruiitís. . Jnaii bwi liodri^uez-. 
Cbbnüua Raras. . . LuCHs'iMurquésy Mu qués. 
Cuslrülo de Cabrera. . J o s é Kio y Cleml'ute. 
C'tstrupud&iUtt., . Jiisé Mnmiét MUHSÍIÍH. 
Congosto.- . Lorenzo Bnthon Vultuille, 
Cubillos.. ' . ]J«ttic¡(i''P(iréz ¿ U v a r e ? . 
'Buoiuedo, . -Marcelo I)ominguez>Gouz. 
Folgosó de U Rivera. -José tíarcia" MHMJ*». 
Fresnedo.- , Andrés .P'-rez Mata." 
IgüeÜa.- - . .•». .-¿...Mauuel-Marcos Vega. 
.Lii*ro.üe Carucedo. : . /Btínigno/Vidal' Macias.' 
MolmaSeca, •; J^sus Frauganiilo y Bazan. 
N-icetía. . , , Maniiel/Arias Diez., 
Par 1» mu del S i l . . 3oséM, tria Porras Val caree 
PonfeiTada. - . P^drú NolásVo Lopiíz. - -
Prturanza. - . .Fn inc iáCO de Prad'i Merayo 
PüfUte í)om 0. F'.orez. . riaiiisUfiiio S, Pu;nar(4f¿<i. 
.S. lislebun ile Va.dueza. .MUIUFI tabocas Hidalgo. . 
Si^tleya, . . . J o s é Panizo Manjecou./ 
Toreno. . íFraucisc») Aivz. Campii'o. 
Parl ido judic ia l de fíiañó, 
Riaflo. • • . " . 1) Pedro Ciemeqtii Diez. 
Buroo, . ISuátíbia 'Cí»ílii.' ' ' ' 
Acebedo. •• Ruinunído Gomez'Balbü'fina 
Maraña. . M-U-o Rutr^ i iyz Ordoil-3 
Osejw du Sajnreibro . íUiiarú, Ihez Caldeviltu. 
husada' di' Viildeon.- , Ferittindo Miirlmez Alonso 
tíoca de H'iérgHüo. - Miguel Cunera Casquero. 
Prioro. - Vicéott! Roiii-iguez. 1)1,-2. 
Vaíderrueda,- ' ¿ SItitiu«l Caidtirfifl Oi«z.:.. 
Renedo. . Jüliau Marti»e¿. , 
Prado. . 'Francisco Fernandez 
Cistitírna. . Frutos DUz ltodriirií«z. 
VÜlayandre. . Nemesio.Gonzulez Mnuct-bo 
SalomuU'. . Saiustíat'io Feíiiandoz. 
Reyero. . Viclorio Gonz. de. Perrero. 
Vegamian. . Maiiuet Dítz y Díaz. 
Liüo. . Isidoro MalaiAljtnso, 
Partido judic ia l "de Stihagun. 
A^manza. . D, An^el del Ulancb. 
Bercianos del Camino. Isidoro Pastrana 
Calzada de! Coto. - . Manuel Rojo Encina. 
C'itiaiiíjas, . Fulgenciq PolvorÍaeát 
Castromudarra. . Aptoíiio Villufañe, 
Cnstrotierra, -Pedro Lozano. 
Cea. . Juan Fernandez. 
Ct 'banicó. . .Miguel Iglesias Garrido. 
Cubiilus de Rueda. . .Marcelino Villarrbel. 
El Burgo. . Eariqúé Antón, 
Escobar, , Benito Mme£o , 
G'illegiiillos. . . ^Benito Máyurga. 
Gofdaliza del Pino . -G regó rio aieriuo. 
Grujat de Campos. . Andfés Valcaicel. 
J b á r a , , Domingo Viliui'rD'el. 
Joarilla. . Antonio Culvo. 
Siibaguu, . ManUeJ IÍStef»u¡a. 
S'te!icesd«l Rio. . Nic¡isio Gutiérrez, 
8ta. Crisliou Valmdr. Pió ganla-María. 
Vaidepolo. . Hirrpe'negi'do ,F. R-yero. 
Vega de Abnanza. . 'Mariano Di^z Lucas. 
Viltavol'tsco. . Muriauü Vega. 
Vr.Uvefda líe Árcay . . JoH'qaVn Gomeí. 
Villamartin de U.Suu. Isidoro Villuf-üe. 
V¡¡lamiz':r. , MMnuel Ca'b^ller" , 
Vil&maf. . Turnas (iatcm. 
Vi-Uinoratiel. . . Mamiel Castrn 
VihaSí í Jau . . .. . . ' J/-.-:ó tíarci'i Biis l i l ' r t i 
Viilezu.' ' • . ÉstebatrBtijo. 
Partida judic ia l de Valencia.de D . .Jitan, t 
Aliradefj. D Mateo í ínnWRiVíd l i . ' * 
Arj'on, , A típ-e. Gonzaléz.' 
C«bronef! del Riu. . T<iribi'» Cuclinn ^j^uero. 
Campazas . Tit so Bodriguez: 
UampudeVillavidel. . U'jdrigo Muñoz.Rabanal, 
CasÜ'fa é. . "Ignacio•tfínz Cánejas. 
Castrofnerte. . Benito MornnCasUüo. 
Cimanes de la Vega.. 'Marcelo Fernandez Ca-leoas 
Corviliesdtt'tosOteros. Uasnuet Liiguaa Lfamrtzares 
Cubiilas » Manuel K á v a Vi'cuflít. 
Fresno de Ja Vega. ' , BODTÍKCÍG Feriid¿. Migúe/ej; 
^'nenies de Carbnjal Fnincistío GatUgo/- . 
GordonciMo. , •'.•Ensebio Alvarez Bjdriguez 
Giisenátis. ' . Diego; ApSiició Mbrala. : 
Izagre. , . Fausio Alonso Garrido. 
Matadeon. , Ántiré-t Saudobal Robles. 
Matanza. , . . . LoreiiZ()rGiinZa¡.ezMarlinez 
Pajares ole los OleroV. Jíiwn Santos'. 
S. Mi'lan. \ 'Áágel García Vega. 
Sfas Alartis. •'; . . Lorz.0 Reguera Cascallana 
Toral !os Gi'izmaoes.. -.Tflesforo Boibujo. ^ . 
Valdémorá. . Manuel dej Riu Feruandez.' 
Vá'ileraS. , •. ^Luis Casado. 
Valdtívimbré. . "Felipu Ordíis. 
Vaivérde Enrique. . Juan Itevilta paniagua. 
Valencia Üe D. Juan.. Francisco de Jtiai'i Gonz.'ik'Z 
VilíabniZ. ' . Antonio Merino ''Arce!' -
Vidudemor de la Vega Júm» Y»zquéz\\ioíi3ii . ' . 
ViilaiW . . "Atejaiidro ílódri^iifez Gpnz, 
.Villa in and os, 1 ' . Pedr©-Cadenas. flderga.\ .-y 
Vilwh'jruate. ... Maxiiniaim L '^ /úas . 
Villanueva lasMauz/. . Manuel del Amo Pérez; • 
Vidaniafian. . J . t i a ü Vírrevo.; i ' 
Vi Uqiiejida. . . Munuet Hmírg» Zapatero. 
Viilacó,: , Blas Martméz" R«yrigu'ez. ' 
Partido judic ia l de L a Xecttla. ¡. 
hh Vecilla. . 0 . Ciisiiiiiro García •Ca^tro. 
áódiezmb. . Clemente 'Viftiiela Sua'r,¿z. . 
Pula de Gurdon. t . Santiago Gutien.eztiaVciá, 
'La-Rub:i i . .' Manuel Gurcja DitíZ''': -
Cármenes.-- ' . Andrés A' vart-z'UíéZif^-. -
Végacervera'. . Fmíx Ainnso. ' ' ií-
'Matállánn. . Juan. Rodríguez; 
Valdeiugueros. . J o s é Gruazalez. 
Vaídeteja, , árbast ian ' González Goni^ 
Yaldepiélago. . Celestino González. 
Sta - Coloraba. . Al ti mi o I López. 
Buñar. . Aiitiiniu ArgÜello Pérez, 
La l í rc ina . . Juan Gíircitj Valle. 
Veyaqüeifinda. . Juan Robles Valladares, 
Parttilo jud ic ia l de Vi Ka franca del Bierzo. 
ArgáiiZa. , D. Agustín Juárez.-
líó:bóa; . . Miguel Corral. 
Byjas. . Jcse Montaña Sobre-lo. 
BerÍMn'gá. , J .sé Martillen G.irciii, 
Cricab los. . Alejandró ííesedá Qiiiroga. 
Ccíudiu. . 'S ' tn t i^a Abeila U';y; 
Cámponaraya . '. Rodrigo L o p ^ ' Q r ü z c o , 
Car«'¡iCL*deio. . Cayetano Va.circeQuiro^a 
Gorullón. . M.ntrel Gonzaiez Alba. 
Fabeio. . Cosme Tet ro» y Turrón. 
(K-uuia. , Felipe de la Mura Vázquez, 
parauaseca. . Penrn Aballa Alba. 
Perañüanes, . Pedro Alonso García. 
Pórtela de A guiar. . Serafín de Prada Martin. 
Saucedo. . . Fruucisco Sautiilla. • 
Valle de:Finolledo . Antonio Blanco ¡Víorodo, 
Vega de Espumrtida.. Ji 'sé Alonso Gonzaiyz 
.Vegrt de/Valcarca. . Antonio l^arbulo LopVz. 
Villadecani'S. •-. • Manuel Gnruiu García 
Vjllafraucadel Bierzo,' Camilo Meneses Alvurez. 
^NÜTA. Las cs^iisíis y reclainacioties con ira los noin-
liraimetiios túmpremlidoa en I¡i ¡mitírior rtilacioa, debe-
rau re mi irse (jor CIÍIUIIÍLÍO de liis-resiieiitivos Piomoiores 
fiscales ncomp(ña las «le ios ¡níoan¿$ IÍÜ csios. din ar ro-
l l o a lo.|>r<-<:tiii;u,idp en los nr/íi-uliis | o j , iS l i y 157 da 
lu ley sulire orwíih&cuiti ddi Puiler j t i l ic i i i l . VUladbliíl 
Jamo ¿3 de 1875 — Benturdi Pénalas. 
tm-f), de'Júaó i¿;&eddfido. La l ' ia t t í fu , 7. 
